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Kajian ini meneliti Jenis Motivasi dalam mempelajari Bahasa Inggeris sebaga 
bahasa kedua di kalangan mahasiswa UiTM  pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pentadbiran. Kajian ini khususnya, mengkaji jenis dan frekuensi Motivasi dalam 
mempelajari Bahasa Inggeris yang digunakan oleh pelajar yang tinggi dalam tahap 
penguasaan Bahasa Inggeris serta yang rendah, dan juga di antara pelajar lelaki 
dan perempuan.. Selain itu, kajian ini juga berusaha untuk mengetahui hubungan 
antara tahap penguasaan Bahasa Inggeris dan jantina dalam jenis motivasi dalam 
mempelajari Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Soal selidik yang digunakan 
adalah Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) yang dibangunkan oleh Gardner 
(1985). Soal selidik ini terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian I adalah soalan 
demografi responden yang mengandungi keputusan MUET responden dan 
jantina. Bahagian II terdiri daripada dua pembolehubah iaitu: integrative motivation 
(soalan 1 hingga 12) dan Instrumental Motivation (soalan 13 hingga 25) dan 
menggunakan 5 mata skala Likert. Sampel terdiri daripada 200 pelajar Ijazah 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran, UiTM Cawangan Melaka, Melaka, Malaysia. 
Pengiraan data menggunakan descriptive statistics, termasuklah Pearson Correlation 
dan Independent T-Test digunakan untuk menguji hubungan antara jenis motivasi 
yang dipraktikkan dalam bahasa kedua dengan jantina responden dan tahap 
penguasaan Bahasa Inggeris mereka. Keputusan kajian menunjukkan bahawa 
pelajar cenderung memiliki motivasi jenis instrumental berbanding motivasi jenis 
integratif. Dalam perbezaan antara jantina, perempuan cederung menggunakan 
kedua dua jenis motivasi daripada lelaki. Sementara itu, dalam perbezaan 
penguasaan Bahasa Inggeris, pelajar yang tinggi tahap penguasaannya cenderung 
memiliki motivasi instrumental tinggi daripada motivasi integratif.  
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